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ABSTRAK 
 
 Persediaan jumlah stok obat dalam suatu apotek atau rumah sakit sangat 
erat kaitannya dengan transaksi penjualan dan transaksi pembelian obat dalam 
sebuah apotek. Untuk itu dalam melakukan sebuah transaksi pembelian obat yang 
berfungsi untuk mengisi persediaan jumlah stok obat tidak boleh dilakukan 
dengan sembarangan karena jika terjadi demikian maka dapat memberikan 
dampak yang menyebabkan kekurangan stok obat atau malah sebaliknya yaitu 
stok obat akan tertimbun atau menumpuk akibat kelebihan dalam pemesanan obat. 
Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan Sistem Informasi Apotek 
yang dapat memberikan rekomendasi  dalam melakukan pembelian jumlah stok 
obat. 
Metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan Estimasi 
Reorder Stok Obat adalah Fuzzy Tsukamoto. Metode Fuzzy Tsukamoto dianggap 
mampu memetakan suatu input ke dalam suatu output tanpa mengabaikan faktor-
faktor di dalamnya. Logika fuzzy tsukamoto diyakini dapat sangat fleksibel dan 
memiliki toleransi terhadap data-data yang ada. Dengan logika fuzzy tsukamoto, 
akan dihasilkan suatu model dari suatu sistem yang mampu memperkirakan 
jumlah pembelian obat untuk persediaan. Faktor–faktor yang mempengaruhi 
dalam menentukan jumlah pembelian obat untuk persediaan dengan logika fuzzy 
tsukamoto antara lain jumlah penjualan dan jumlah persediaan (stok). 
Metode Fuzzy tsukamoto mampu memberikan sebuah rekomendasi dalam 
memperkirakan jumlah pembelian obat. Dari hasil penelitian untuk dapat 
menghasilkan estimasi maka dibutuhkan 3 variabel estimasi yaitu penjualan 3 
bulan terakhir, stok awal 3 bulan terakhir, dan pembelian 3 bulan terakhir . Dari 
hasil pengujian didapat nilai rata-rata error 5 bulan terakhir adalah 168,8%. 
 
Kata Kunci: RSAL Surabaya, Fuzzy Tsukamoto, Reorder stok, Sistem Pendukung 
Keputusan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang  
Peranan teknologi komputer yang semakin berkembang membuat hampir 
semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan sebuah teknologi komputer terutama 
yang biasa kita sebut Teknologi Sistem Informasi. Sistem informasi sendiri adalah 
sebuah teknologi komputer yang yang dapat berinteraksi dengan manusia sebagai 
pengguna dalam memberikan sebuah informasi, mengolah data, dan membantu 
dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. 
Kini hampir semua perusahaan memilih untuk menggunakan sistem 
informasi dalam mengelola data dan informasi yang dimilikinya. Hal ini 
disebabkan karena untuk memproses data, sistem informasi lebih unggul, cepat 
dan akurat dalam melakukan pengolahan data dibandingkan dengan cara manual. 
Tidak hanya itu, pegawai dalam perusahaan juga dimudahkan dalam bekerja dan 
mengolah data yang ada. 
Salah satu perusahaan yang sudah menggunakan teknologi sistem 
informasi dalam mengelola datanya adalah Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya 
atau yang biasa kita kenal RSAL. RSAL adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang kemanusiaan yang beralamat di Jl.Gadung No.1 Surabaya, Jawa Timur. 
RSAL sudah menggunakan teknologi sistem informasi untuk mempermudah 
dalam pengolahan data yang ada di rumah sakit. Salah satu teknologi sistem 
informasi yang sudah digunakan adalah sistem informasi apotek. Sistem informasi 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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ini berfungsi untuk menunjang fasilitas yang ada di rumah sakit. Salah satu sistem 
informasi yang ada di apotek adalah sistem informasi penjualan obat. 
Sistem informasi penjualan obat dalam melakukan sebuah transaksi 
umumnya sangat dipengaruhi oleh jumlah stok obat yang tersedia. Persediaan 
jumlah stok obat ini sangat erat kaitannya dengan transaksi penjualan dan 
transaksi pembelian obat dalam sebuah apotek. Untuk itu dalam melakukan 
sebuah transaksi pembelian obat yang berfungsi untuk mengisi persediaan jumlah 
stok obat, pegawai yang bersangkutan tidak boleh asal-asalan dalam melakukan 
pemesanan jumlah obat karena jika terjadi demikian maka dapat memberikan 
dampak yang menyebabkan kekurangan stok obat atau malah sebaliknya yaitu 
stok obat akan tertimbun atau menumpuk akibat kelebihan dalam pemesanan obat. 
Dari permasalahan tersebut, saya berpikir untuk membuat sebuah sistem 
pendukung keputusan yang dapat memberikan sebuah rekomendasi yang 
bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam melakukan 
pembelian obat agar tidak terjadi kekurangan stok obat atau tertimbunnya stok 
obat karena terlalu banyak dalam melakukan pembelian obat. 
Dari study literatur dan paper yang sudah saya baca, untuk membuat suatu 
sistem pendukung keputusan estimasi penjualan digunakan metode Fuzzy 
Tsukamoto. Metode Fuzzy Tsukamoto juga pernah digunakan oleh peneliti 
sebelumnya dalam penelitiannya yang berjudul ‘Sistem Informasi Spare Part 
Mobil dengan Fasilitas Estimasi Stok Menggunakan Fuzzy Tsukamoto’.  Oleh 
sebab itu dalam penyusunan Tugas Akhir ini saya ingin menerapkan metode 
Fuzzy Tsukamoto dalam Sistem Pendukung Keputusan Reorder Stok Obat yang 
saya buat. Logika fuzzy tsukamoto dianggap mampu memetakan suatu input ke 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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dalam suatu output tanpa mengabaikan faktor-faktor di dalamnya. Logika fuzzy 
tsukamoto diyakini dapat sangat fleksibel dan memiliki toleransi terhadap data-
data yang ada. Dengan logika fuzzy tsukamoto, akan dihasilkan suatu model dari 
suatu sistem yang mampu memperkirakan jumlah pembelian obat untuk 
persediaan. Faktor–faktor yang mempengaruhi dalam menentukan jumlah 
pembelian obat untuk persediaan dengan logika fuzzy tsukamoto antara lain 
jumlah penjualan dan jumlah persediaan (stok). 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 
rumusan masalah yang ada sebagai berikut : 
a) Bagaimana menentukan variabel dan himpunan fuzzy tsukamoto yang akan 
digunakan untuk memperkirakan jumlah obat yang harus dibeli? 
b) Bagaimana memodelkan fungsi keanggotaan yang akan digunakan untuk 
perhitungan fuzzy tsukamoto? 
 
1.3  Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari sistem ini adalah sebagai berikut: 
a) Aplikasi ini digunakan untuk memberikan sebuah rekomendasi dalam 
pembelian jumlah stok obat 
b) Data yang digunakan untuk menghitung estimasi stok berasal dari data 
penjualan, pembelian dan stok barang pada aplikasi yang ada di apotik 
RSAL. 
c) Pada penelitian ini tidak membuat aplikasi penjualan dan pembelian 
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1.4  Tujuan 
Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membuat suatu sistem 
pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi untuk memperkirakan 
jumlah stok obat yang harus dibeli agar tidak terjadi kehabisan / kekurangan 
jumlah stok atau menumpuknya jumlah stok yang sudah ada. 
 
1.5  Manfaat 
Beberapa manfaat yang diperoleh dalam menyelesaikan tugas akhir ini:  
a) Dapat memberikan sebuah rekomendasi dalam memperkirakan pembelian 
jumlah stok obat dari data penjualan dan stok obat sebelumnya. 
b) Dapat menjadi acuan pembelian sehingga tidak ada lagi kasus kekurangan 
atau kelebihan jumlah obat yang dapat menyebabkaan membengkaknya 
jumlah pengeluaran 
c) Memudahkan pegawai dalam memperkirakan jumlah obat yang harus 
dibeli untuk memenuhi jumlah stok obat di gudang. 
 
1.6  Metode Penelitian 
Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan metode penelitian 
study literatur. Berikut adalah beberapa tahap yang dilakukan supaya diperoleh 
hasil yang maksimal: 
1.   Analisa Kebutuhan 
Mengumpulkan data yang nantinya ditampung dan dianggap sebagai kebutuhan 
untuk digunakan sebagai informasi dalam membangun sistem ini. Penentuan 
definisi dari sistem yang diperlukan,penjelasan dan tujuan dari sistem dapat 
diperoleh melalui konsultasi dengan pengguna sistem. 
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2.  Perancangan Sistem 
Desain sistem membagi proses dari kebutuhan yang diperlukan ke salah satu 
perangkat keras atau perangkat lunak. Desian sistem menetapkan arsitektur sistem 
secara menyeluruh. Desain perangkat lunak melibatkan pengidentifikasian dan 
pendeskripsian dari sistem beserta relasinya. 
3.  Implementasi 
Desain dari perangkat lunak dibuat dalam suatu program atau unit-unit. Pengujian 
unit melibatkan verifikasi setiap unit yang dibuat memenuhi spesifikasi yang 
dibutuhkan. 
4.  Pengujian 
Unit program atau program diintegrasikan dan diuji sebagai satu sistem untuk 
memastikan bahwa seluruh kebutuhan perangkat lunak telah terpenuhi setelah 
pengujian sistem diberikan kepada pengguna. 
5.  Penggunaan dan Pemeliharaan 
Instalasi sistem dan pemeliharaan sistem dilakukan untuk mengembangkan 
implementasi dari unit sistem. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Adapun Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir kali ini sebagai 
berikut : 
BAB I   :  PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang 
pentingnya penelitian tugas akhir yang dilakukan, ruang lingkup, 
tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam 
laporan tugas akhir ini. 
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BAB II   :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada  bab  ini  berisi  landasan  teori atau tinjauan pustaka  yang  
akan  digunakan  sebagai  penyelesaian  permasalahan  pada  
SPK Reorder Stok Obat   
BAB III   :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada  bab  ini  akan  diuraikan  analisa dan perancangan sistem 
yang  digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir. 
BAB IV   :  IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas mengenai pengujian halaman 
utama, fasilitas-fasilitas yang terdapat pada sistem, serta tampilan 
input dan output dari program. 
BAB V   :  UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab  ini  merupakan penjelasan lingkupan uji coba aplikasi, 
skenario uji coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil 
evaluasi yang telah dilakukan untuk kelayakan pemakaian 
aplikasi. 
BAB VI   :  PENUTUP 
Bab  ini  berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada 
aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang 
baik. 
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